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Résumé en
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Auteur des Observations sur la langue française (1672-6) et du Dictionnaire
étymologique de la langue française (1694), Gilles Ménage est surtout connu pour
son œuvre linguistique : l’objectif de ce volume est de replacer sa production, qui
embrasse en réalité différents domaines des Lettres, dans son contexte élargi.
Trois entrées sont proposées: "Le plus communicatif de tous les hommes",
L'épaisseur de la langue, Ménage après Ménage.
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